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L = {f(A, A)} g R = {f(x, y) → f(h(x), h(y)), f(h(x), h(y)) →






























f(x, y) → f(h(x), h(y))
¸¹ t<q{







f(h(x), A) → A
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 





















{f(hk(A), h`(A)) | k ≥




R?(L) ∩ S ⊆ Kover ∩ S
À{· «D}qtO·s*¸L >t
q{
R?(L) ∩ S = R?(L)
ÀÍ¿ {tdb>t b}z
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